




























　若干古いデータになるが，2005 年から 2009 年に
おける被害救済の請求件数と救済支給件数ならびに
不支給件数の推移を右表に示す．請求件数は年々増



















　下図に 2002 ～ 2006 年度ならびに 2008 ～ 2012 年
度の不支給決定率と理由を示す2，4）．残念ながら救
済請求が認められず不支給決定される件数の割合 































































































































































































（2014 年 9 月 24 日アクセス）
 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
2） 厚生労働省医薬食品局．医薬品医療機器等安全
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